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MOTTO 
 
 
Dan bahwa manusia hanya memperolehapa yang telah diusahakannya, 
dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), 
kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 
sempurna, 
(Q. S. An-Najm: 39 - 41) 
Janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, nanti 
engkau menjadi tercela dan hina. 
(Q. S. Al-Isra’ : 22) 
Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan 
mampu menjulang setinggi gunung. 
(Q. S. Al-Isra’ : 37) 
Sesungguhnya apa pun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu 
tidak mampu menolaknya. 
(Q. S. Al-An’am : 134) 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain), 
(Q. S. Al-Insyirah : 6 - 7) 
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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja 
tungku pembakaran menggunakan air heater bersirip dengan variasi 
bentuk sirip terhadap temperatur tungku pembakaran, temperatur gas 
cerobong, waktu pendidihan air, dan efisiensi thermal tungku dengan 
menggunakan bahan bakar sekam padi. 
 Metode penelitian yang digunakan berupa pengujian pengaruh 
variasi bentuk sirip radial profil siku-empat dan sirip profil siku-empat pada 
air heater terhadap temperatur tungku pembakaran, temperatur gas 
cerobong, termperatur gas air heater, waktu pendidihan air, dan efisiensi 
thermal tungku  menggunakan bahan bakar sekam padi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan air heater 
dengan variasi bentuk sirip mempengaruhi besarnya temperatur tungku 
pembakaran, temperatur gas cerobong, waktu pendidihan air, dan 
efisiensi thermal tungku yang dikarenakan luasan sirip terkena gas 
pembakaran berbeda. Temperatur tungku pembakaran tertinggi diketahui 
pada sirip radial profil siku-empat dengan temperatur 569 oC pada menit 
100, temperatur gas cerobong tertinggi diketahui pada sirip radial profil 
siku-empat dengan temperatur 438 oC pada menit 100, waktu pendidihan 
air tercepat diketahui pada sirip radial profil siku-empat dengan waktu 105 
menit, dan efisiensi tertinggi diketahui pada sirip radial profil siku-empat 
dengan 59,01 %.  
 
 
Kata Kunci : Tungku Pembakaran, Air Heater, Variasi Bentuk Sirip. 
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